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KEMITRAAN SEKOLAH DAN KELUARGA





importantthingtheschoolshouldprepareis moraleducation,sinceit is oneofthe
meansof nationsandcharacterbuilding.Our nationandcountryneedsmoral
citizens,cholars,andalsoleaderstobeaprosperousandjusticenation.
It is notonlyschoolthathaveresponsibilityfor characterandmoralbuilding.
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masyarakattentangperaturan-peratuninya gberlakudi masyarakattersebut(lokal,
nasionalmaupunintemasional),mengenaiapayangbolehdanapayangdilarang





































dalamarti perilakuhampirtidak diperhatikankecualiyang bersifatkognitif
(pengetahuan)danhafalan.Seharusnyaevaluasipendidikanagamadapatdilakukan






menanamkanbudi pekertikepadaanak-anak.Hal itu sangatberalasankarena
masyarakatJepangberkeyakinanataskemampuanpendidikandi sekolahuntuk
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3. Secarasadaratau tidak, menginternalisasikan(menghayati)nilai-nilai
keagamaanyangterkandungdalamcerita-ceritaagama.















































dikembangkan,agar pihak sekolahdan keluargadapatsecaramudahsaling








































Pendidikannilai dan spiritualitasbaik di sekolahmaupundi keluarga
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